























Headline Dua pelajar UUM menang anugerah
MediaTitle Kosmo
Date 21 Nov 2012 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 51 cm²
AdValue RM 235 PR Value RM 705
